











東 北 大 学
総 合 学 術 博 物 館





































お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。

































会　場 : 宮城県庁 18階県政広報展示室
会　期 : 2016年10月11日（火）～11月4日（金）














































































































































































































l u i  d o n n a  e n s u i t e  u n e  p a i r e  d e 









































































































会場 : 東北大学片平キャンパス・エクステンション教育研究棟 1階ロビー
会期 : 2016 年 4月 1日（金）～ 9月（予定）※土・日・祝日は休館
開館 : 9 : 00-17 : 00
入場無料
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お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。

































会　場 : 宮城県庁 18階県政広報展示室
会　期 : 2016年10月11日（火）～11月4日（金）
時　間 : 9 : 30～ 16 : 00（土・日・祝日は閉庁）
総合学術博物館の
ホームページもご覧ください
東北大学総合学術博物館のホームページ
http://www.museum.tohoku.ac.jp/
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